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I N T R O D U Z I O N E
Que6~0 ~ticolo è una v~~one no~evolme~e e6~e6a e ac~e6C~,e66enZ~­
mert-te dovt.Lto. al 6ec.ondo a~olte, cU un c-i..cLo cU c.on6eJtenze ~enlt-te dal pJt-i..mo a~o­
Ite plte660 -i..L Sem-i..naJt-i..o dA.. AnaL-i..6-i.. deLL'Un-i..v~~à d-i.. Lecce nel 6ebbJta-i..o 1982.
Le c.on6eJtenze Mno 6m~e. app06m fuegn~e. peJt e66eJte ac.c.eM.<".b-i..L-i.. a c.olOlto -i..
quaL-i.., pUlt non e66endo c.ul~olt-i. deJ'1.a ~eJt-i.a, hanno W'la mode6m c.on06c.enza de-i.
pJt-i..nc.-i..p-i. e~eme~ deLL'An~-i.. Funz-i..onaLe, e peJt6-i..no a (buon-i..i 6~dent{. del 6~
c.ondo b-i..enn-i.o cU Ma.tema.:t<.c.a. In qUe6m o~c.a, l' e6p06-i.z-i.orte -i..n-i.z-i.a c.on una Jta-
p-i.da panoltam<".c.a 6uLLa nMc.~a deJ'1.a ~eoJtJ..a degu. opeJt~OIt-i. ~ 6 paz-i. cU Banac.h
e 6U({ evoluz-i.one 6-i..no all' avven~o cU Glto~hendA..ecl<, peA 6061eJtmaJL6-i.. po-i.. -i..n rragg-i..E,
Ite de~gl-i.o 6uL 6ondamel'Ltal.e LavOltO cU Glto~he.ncUed< e l.>uL 6UC.C.e66-i.. vo 6 v-i..1.uppo
della ~eolt-i.a, dov~o ht l~ga m-i..6U1ta a P-i.e.uc.h, 6-i..no al I.>UO 6~O ~aLe.
A c.aU!.>a deLLa mole del m~~e, gl-i.. a~oJt-i. 6-i. Mno dov~ nec.eM~me~e
u.md~e a pJtel.>e~e gl-i.. enunc.~ p-Ul ~evanU e a d~e I.>o.eo te cUmOI.>~z-i.o­
n-i.. p-i..ù I.>empl-i.c-i., 6a~-i..6-i..c.ando qu-i..ndA.. la comp.ee~ezza a.eLa c.omp~ezza e Jt-i..nv-i..an-
do al 6ondamel'Ltal.e ~~o cU PzWc.h [sol -i.t leUolte del.>-i..deJtoM cU ~11.plte~
deAe uno 6~cUO l.> eJt-i.o e app.106on~o deL.e' ~g omel"..to.
